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h•r. lnlloltUoo, .. ero(t,....,.ai)'INI'P'JI"'Ml lo7 U..Jlai!Ht4 r..Hr 
Botnl. Al"r tHJ 1114 .,.t<:ft .. d Ia c"tt!n1 U.. w .... of U.. .-l"l.o:lloau 
• f wa)' _,, derb, ,.,. """"""'' U.., 1ol4 their ... .,. ler dc.U.. olaila.r!J 
with U.. powerful Bl'ttllerlootdo. And on .Jaa....., U u./ Labor Jl.oanl wu 
ooc:MftiH 10 g U ~' tiM ea.rrian' e-M. for wap _,........., dmiuU.a 
of "uti.c "'*" t.aol tM 11oali~ of • lll'lt nt•Mr ef ....-Ld"* rllln IMt 
MoiiiHooiDotl'otttor_,,-,.,,.. 
Jl•t•" lhoa•• tt ,.._.,..n.rMf"re tiM lot•• ,_. •on.-.,..1'\Uit 
,..n ....... luo•e wiiiHin.•ft U..lr H•.,.do. Mu, olht n - upect.I4L 
10 follolw t.loJan•,.pla. A•d tho atr. ... otentd o&rike S,.riawwlll laiD 
Uhllluood ... uofflOIII. Tlotluco.rnll""""".,.-u ..... ..,...uocw>tla 
lllcii,....M ...... np ... oe.ntatku .. IOwaa-..... ..,kbttr~ltSeufer tM 
...... ,Hoi". . 
Wlor U•• 1M no.ltr.d c_,...ieo •bttldooeol IIN\r H~t-;.,..! 
w•r bt .. , tLMr • ._. •...U.I.IM w\111 tH II...U....,_. lftate.M •t loW.. 
tloo ~ llou4 H U.. <lir\J -""If w...-..a.iae! SI•JOIJ' Meuse Ill • 
ll1ht wiU. tloe Brou.rJ....L. tiN ~tt•puloo WMIW lot lkkod. T'lwJ' knew thtt 
Ia • UOOo 1f otrih I.I'UI&IIti'\IU.n -w H c-phld, piP~],..._ No o.d'"" 
... boje..,u.u ..... w -•tloe trolfto. TIM cOIIdKIO ... ....u ... a, i~ 
......... _.. .... , ........ w •• w.. ... .. u. ..u ..... _..Ia .... liMd tloat *' 
.... -•pi'IJ'IIM.-tlottlc:oiOIH-rtellJ....,.J•eoiiiNtllertoeect. u 
u...,lotd to ........ prnlt .. Mu. 
f::.\A& "'""' """ Clt•cMitM'o •lolt 1.0 tloh C'll<llllrt hu tloo •itlt •f lola r ~trpw.J!, F:•llo Cooe, 1M ~111111 .... nudot r.._ Nuc·r,~---" 
U.. lntot....U •f tbe A-rkaft peopl•. AlntdJ' lou Coli• !lot<:.- u. 
laAitotloa, 1 c ... cd, 1 lfOiptlwlolob knpt Oil p.lai,.. toll~erta ollll dl'"\plq 
In L"re ~11aloe111. 
' .no. Cou• _..,..1 lo up .. .aM<I hi• ol,.." •na.nn •ilkh Ia"' UUJo; 
bo<IJ'ol\ponow. h Itt~ .:,.,..,. c\as, In every ••J, l .,.. ptllnr lltUtr a,4 
Mttn." 111111 •r<~ like the PIC .. nl, •·ben.., .....,, propbet.o ~~~ .... U..t 
:~;..~·~:In~ :::~~.:d w:~~ ·~~~';:w~'!t":."-...::..:::::· :.~ 
"" 1-•\1 wlllntt ourt Lla HIOCI!eno\ elf«Lo aaJe. - d,.,.,~ It .....,perl;r 
• .,..h, ... tfU,.._ttciHitNtral-ctoHd. n..a .. tMI:JwUI-'t 
opir\t bt n~iYed lout •ft)' u4 aU .... il, •'--- •!riot lot .alcte<l with 
will H .... .vK. It NlchtH •pplltd IOlht td11cation of U.. ,........ ... hlo 
onl,w.,.Wna:tlo•tlheC- ... tloool ht.d tolbHn •I'J>IIed lacuri"*tht ' 
,.uu .. tlnd lndllJ\rll l lllt•f tluo-•ld. 
no. C...e ,,... L. kl)' ........... ,_,_ • f ~ aalotllaau-4 111'1 4e'I'UCH 
_It,. ... . ,. lh-1~ Je. tt • at~, ....... r tH t .. w.. .. - . r -•••-
J'rtdal,lur.urJ 12,1113. 
One fear tu1 ManJJfler of Local No. 20 
1 n.lllte U.. 11&-t U..t f ... , ltiHOn uol -~ If tk d..-.-to"no 
,..,. lo• ptOp)e, .,..,_ aWlltr I. .,._ .....,lhc:111nn W'Ulonhlll>y a Yon 
JW'IIIIUJ',....u.. .... w .. ,.._ ...U..ot- .... k'adouatlea. Br 
EJ ~-IM~pot tHt.NI.olS.f'oUIMr,..UoarU.,. N .. U lr• ~b.,...,, ltU, at ......, ••rklnc -"tl!IJt' uUr tlwl .,.. I IlK-. ...,,....,, It "" u ... of "' ••• .....,.,oat. '11oo .,.. Mt lln•eolo lbt IIICI11ced lo,...!NkH for •-• lwl all'UIIr 
"ioot.ot.o.lotiL 1twuad111;J'U..t l prtlJ Mila, ud ... loopa plad.q: 
........ ,o"""'•fwlllrbtwu .... oar.ld"-o,.n~.onaada-tant.o 
• ., :-:::..~ aad# d!K'w,..... ;-~~=~:141~,:::.r: ... : 
_..nlllp It •o.l' U...t ..-ea&.H- ~....ilai:IL 'lnlle .. -j:, ·:r: :t·~-::~ ~ ~~t.~ ~=~~ ... ~:e:c ":":.;! 
o. pn&fiKY far \M louMol.latt fo· •MOa, ,..t Ill ~-~ •llh 011r 
m.,. Aar .,.,.., ... d, br tiM uw onoJI or ca.~~attn otH of ..,,k, 11 
•••••en.,.. lootad t.o.IM placed 011 a aHmed IIlia a men d"'p In tlto llotktL 
-'• t.o "" •bctlMr it bo.luao tloo A-nr tiM ll111t .olt.opt ~ 
wort: don loJ' Uo• prnlowo .......,..,, 'Whkb ltriba -"' elm..t Of!lo...td.· 
buoaler"'l •lletbu or not 11nda r ll•le..,nU..U.II.RalnCIIaiC.., N.,._ 
I Qtlalclrn.,.t.o.atu. tune Ro.lncor.l C.., Sloott Brothcn. 
Kr J\1'11 ~atk upOn INIIIIIlnc tht E~a{loh ~ft't-Wc~ F..d .. ttl Xri..,.r 
:inaftall:cnhlp .,. ... tbe oltlilftl of a A Com""'ny, Cooper ltalftwur Co., 
41lol't>l.t with 1M Neplllnt lt&lntoat Rothrtrin A Puritan R.a!neoo.t Co. All 
ColtlpoonyotUEoatHI'Oild .. JI,Idll-. ot tMIII II••• t'l:o&Uy yielded t.o the 
pate •hlclo OU..tuod t.o donlop It>~ Unloa. b 111011 ot 111- c-. tha 
a atrlke. The Jl .. 'a rd-1 to ilh&N Utdll IOl lllbot.o•tlaiMWrlU-
It- •ork ""'"" the lllalda lad eu.t. Or the .,..,, lluodred.• o: wort:en 
.olda oloopa, llrvqilt fordo • protaK •eplacHto•olil,•orotlauotopor 
~ \M worbn of the co..I<'IC.t.or, nnt 11M t.IMlt prl<a, alltmo tiM mbd· 
We .S..ottd the lllllt Jlllt1 of WI - 11111,., •ttled IIJ' II\ oi!!<Lol ot 1M 
-'-tlM-rt:lfU..N•pc.- TM Ualtol thtd cfri11c u rldd uatntl 
llit..oUoa .,. .. 111tlt U.t .. llled U.. .......,. all our lltc>pt oM. .....,, \M """' 
worbn tro• IMc.lt aloapa le fNI ,,... lllp of the .. nan. P..,. for btpl 
to.pabtlclOYionlo,.. .. o\.lter ,and ltolld.aro•IIOIU..pnocrllledti .. ood 
alloftht•,llldll.dlncllwltna,blaa- 111talfJIIlJ'foroiiO'I'on;..w .... 
adlloa Bnioalottlteloi!ICIL Wlrp&l'dcoi. 'nlenwen 
· w.~~.·:.;:;~:_~=:,"'!:!: ~=·;:~~ .. ~:~-::J~e::= 
ftedt<~•llltllriqtftclhlo~ dpl:lt>adllldiB-t..-obo..et~J' 
Qt. olwalion te a li>ud. AIIM .,.,.. wu Hli«kol. I 
llkknllla ddlloantioa l •«ttdtd Ia .u-u-rkatarted,-•tou ... 
obl&lnhiC fro• lite Naptoaa C.IIIJ~U.J' ....... the tuk llf H~Uac d11u.. 
a pi~ tecin lha MllliKW ... rt: lion !,ltu to ptr unt or 011r _. 
-"kit !.Iter dw.--...liM luldto IMnlolpb•-,..W."'"'d&tto!ld 
..,.,,... ... .. nu..dayafteY. wu •llltllll ~ ,.."' Ia oo:r -~ 
t,.ltH qt~ltea"""" Ntt- 1~ dtcU..... Man lhoa 71 Jll~HIItof 
U. &dJobo'-'"-llN 1•-.edlatelr p- -• -benldp wtwdlr 'UI UU Ita ---"-= -=:...:.:.:=::.:...:c;.::..:.:=:....:CC:::.,=='----, 
oo4iq aiM. l"ht of our _.,..., •ott. In III&IJ' .,.... of c.-t-•ten Nner f or • mo .. nt ka~e I _,.... Kr <1M-peat admlntloa uol cnti• 
luYU.cl!.rotbaeabeoteaopiiSlloteo outofwortllt.ou~ll,.. t.o.Hiaberobyuwododaloot.othe 
;:~::~~ ~L:~~E E::;::::J~t..... ~:~~~:~· :::: ~~:.,·:!~"j ~;::£r;:E?FF E. 
·~~~~~a~~~R~~~~ ::~:S:-6=!:~~·~ =·,:7~~·:t:fc~.:!£:= : .... ~t:~-;~::~/::.s~: ;f .. :';:~·b·~:~~~~~ ~=~b;;!!:.':;',;:: ~ n;::,.J::lc:~n:~':"te~~;.,.";;~ ~':'!n "::. ~.~~:::::.·.~ad~.:.!~ ~~.~ ~.=i.~ :!. :..~:.:: 
=~::..-=~·=11~~ =:..":.::!.:."~~:r~o;; ~~:.::r.cJ:!J'~=tnO:.-:! ~.t;f'...!!!.'~,!~=~ 
:! :.-=::-... !~ :o: ~:..:.~c!!.:.:r .s;:~n::::.:.;' ~ ~Loul,..;;.,: ~~::•:t. ': 111-lltro oad lb ,... &d...t..~ntl-. 
=~!o~;oaA~I~and·~::UJi ·: ... ~::-=:.~~;foulbt"cry ~~!~F.\12~~:f! l.o=~~~~:: 
~~~~:!'.!.-::!~~~~,..~ .:~tw-:'!:.:":.cv;.!!.,or:::~ ;~rr=f~~=~";~·.:.e•ortomah ~~ 'L.~ t;.:...,•-= ~=~;"11~.=~ '.:"!.~':!: :J:rx:.a::~ ":111~ '::.~~.0: In ... acluolonlwlalttomll .. ,..u I ~~''!!;:::;-:; ~ 
noe .,.. dfl'llliM wlUo 1M UNP " .U oM,. llo aad Mt of New Yort:. PCip Md t.o. up.- •T tleapeol pat. Omleft. 
-•t....., tt>bnd !Jot.o all<l ..Whlonal walt, CeaL A YIFIII\t cr- was bpt of t.bla IICUI!Ion to ""bll•IJ' acboowJ. I U.. Wttktra' Ualnnllr tr tlaltr 
.. -.ril)'. lbrotly lliJ' uw "•~>~'• ....., .. tr..,... lltadt t.o '"J' ~. IS..U..r Sua- F1n1.ltorr I..W. -...,.. be ob-
It t.oot quite a bit of U.. ti .no.. ,....u.n altopo ,.,.. lnt• uloUDCI 11d • .,........,,lite -nttry of Local l&1Jitd at U.. .me. of 1M ~ 
poU u.. ... p1c1o .. or !.be •-lltnltlp .Surlq U.. ~ ,...., H pet cet or No. ~o. wllol Ilea t.)'loU7 aad ~7 utilteal Dwpa.-t, 3 w- Ullt 
towonl liMine• adllll•lattatloa. 1t.,... our ....,.,,..,. HrpllraUon lhopa ,,. ..,ppo!Ud - t.- !be l!.rat d&J' loO StrwL 
::':.:S":. ~;7.:.',-;:::~ 0:'! = c:,u;:: ~;: ~ ~ :':.i ~ ... ~ ... =·~-----.!.-'======== 
:::::::·'::::::.::~:~·:,·.::-: ~,'.::!:::!.;::::",-:-' J U ·S T I(: E 
llltOta wlt\1 lllf t•plo)'frl ... dill lro.ltudtha ..... oriiJ'IIN I ,_ A Lo. ... o W ... t7 ~~,~~~~:~.;·~~~ ::al~-=~ =-=:~:~~ .... :::.: ~n~,:"~~~ rubll~~~;·z;::~;{a~~:" .. ~~~e~:;~:::-~~~~u· c·~:,::~:~~!e~~.~Dlon. 
etallon or our t;J~e~~\ln IJoaN 111ad1 UM It 11U t.o mr lot to,...,..~ IAcal n. Scn u :!IJNCER, l'ruulcnt s, \'ANOI'Sll:Y, F.d!tor 
lt ,.,...bit ,.,.....,.. to nnew oU tho No. ~O,.nd c~!llldorinr abo~~ IJ>irit A. 8AROYF, SHI'IIti'J'•T'r1i .. IITU ' ADnA II AM TUVUI, lh .. tni!.U Mall>fOH 
IIJ'HIIIU'- wltl! 111.1ny pal11te mada of dtprtiiiOII pnnlut lmOIIIf 011r • !!lAX D. DANISJI, lltUtiiJiilfg f:dilor 
:.":h;t~~~~ ... llt.o~~~=~ ::.:!:.'"!!' ~~~= ;:~:..~ S..lotnlptiOII ptm, r-.IIIIR adua« .• 1.00 "';:.',:'"'"''=-,;:;-;-
t!lboa••rUqalril<lllll-.a.Q'olot"' lldtralloaali\Mtbltu:lelfrom with- Voi.V,No.3. ~'iida)•,J&IIU&I')'l2,112$ • 
..,.,,.•••rtl.qac-.. nllllriblo ... ..,. ,..,.,..llont,frtallle"'-" 
our hwlul.rJ w\klt biiC o•er cnu to- •• 1M 0111 bad, ud ,,_- ut>• 
cal for...,y..U,.Wrlltlotb&l IUII,.Jfts•_.n .. ~allu,l 
olcoo"-•f.U t.lteaa-ta. l•llllat-cu"'raotllo\JI..-.1 
Tlttrulrtoi•" .. U1tol"'~r ... .t:_.._..... 
t:alftM 10 -·• Cluo ••n•r, "'nllt.. tm. ai th r .. -. at Now Tart, N. 1'. 
.W.r u.. Ml al A-t U. tilL 
......,luu f•r mJI!q at -lol ... ~ oJ ,..,..._ ~ lor Ia h<t~ tit:, 
NlttOuoltul,"tT,nllO'I!u•uJ.o.aPI1D.":J. 
.. JU I TI C8 J'ri4ay, I ... U7 11, ltD. 
·-
A. CE.NTU. FOR H!.ALTK 
Th!.ll the teCOnd of the health aerfet whlda II belq 
pabliahtd bJ' t.be Union Health Center In the lnterwt of 
• the me~p of the IDtenlaUoul Ladl•' 0&nHat 
~ork~1liioit. Ja. thla article wa wUI deal prburi)J' 
;with the yaffoQi d\'anta(ea to be pltjed by the work. 
tn of our ladultry tbRIUJh the bealt.b and medical de:-
partmentl of the Union Health Cettter. 
Diapoala of AU An-ta 
Tht Union Health Center is a place to come to for .a ll 
health Information. RerudlfPJ of the natun of J OUr 
aliment, you ean alwaya be UJUirtd of diatnoail &Dd 
hutment by c:ompetent phyllelant.. 
Out Institution pern~lt.lna to treat JOU for almo.t uy 
ailment from the need of tJtflUIM to the arn.nc• 
ment for an operaUon on a ppendlcltll , ao if :rou have 
any quutlons to uk relali~l' to health or medicine or 
any aliment come to the Union nu.Jth Center. 
Farn.ily T ...... tment 
Our a.ertku are extended to your wire and children 
b well. At the pruent time we are ananzinl' for the 
Louis of the Jotematlonal Ladles' Gume.ot Worker.' 
Union to lna.i:all halth ln.ltn·4n for all of their mem-
ber.. and e"enworkini'OD a plan for health ioalll'aJK:e 
for the Yo'Ork:ers and ihelr families. Until thest pl:uaa 
are put into elfeel we will eonUnue our nominal tbaf'l'e 
oC $1.00 for every u:amlnatMin and treatment. In lbe 
«lllt that Jou cannot pay $1.00 roonelf, •a eanl 
from your local certl(yln5: tbatlt •·ill pay It for you, 
wfllbe1uffielent. -
Spco:lali1&t.ioa 
'Amonl the aplendld &d\·antacu or the Union Health 
Center are thefollo'll'inc: 
(1) Speelallal31naurJery,nou,\hroat. eye, etc., are· 
hereforexamlnallonatcertainepeelfiedtlmea, 
(2) An excellent laboratory for the e:umination of 
urine, blood, 1putum, etc., Ia at your urvice. 
(S) We have equipped at the coat of $4,000, a ftnt 
clua X·RaY Department for ail klnd1 or X-Raya, head, · 
chat, k:ldnt)"',atom&ch,clc. 
H-n 
Thefollowinchoursl.f'loba.lrvedlnlhe,..rioqde-
partmenta oC the Union Health Center: 
' Cllnlcafor General Dluaae., dally except Friday and 
Sunday, U A. M. to 1 P. M., and daily ~epl Fridaj; 
• S.tttrday aiid Sundar, G P. M. to 1 P. !II. · 
Surtkal Operstlo111 and Dr-.inra, dail>· II A. M. to 
1 P.lof. 
No.e, Throa\,lnd Ear, Montlay and Thunday,l:l P.lt. 
to.7P.U. 
• Stomach, Mond.,.; 5 P.M. to 7 P. o1ol. Wednesday, 
2 P.M. to 4 P.lf. S.turday, 2 P. )f. to S P. ?of. 
OrthopediCI, Tue.tday, 5 P.M. to 71'. M. 
Dlleuea of Womer1, Thunday, I I A. M. to 1 P. 11. 
Saturday, ll A, M. to 1 P. 11. 
DlaeaaaoftheEye, Monday and Wednuday, 5P. J.I. 
to7P. M. 
D!MaMII of the Skin, Snlurday, J 1 A. Jd. to 1 P.M. 
Dlle ... u otthe Ntrvu, Wednllday, 5 P. !II. to 7 P. V. 
Dental Department opened ever)' day from 10 A. U. 
.. OP. U . \ 
UNION HEALTH C!NTER, 131 E. 17\li Str .. t. 
JtA.RRY WANDER, Chairman. 
DR. GEORGE i\1. PRICE. lledical Dirfftor. 
Four and a Half 
Billion for Coal Mine8 
. , J , CKAtLU LAUE 
NatJ.allu.UM af lloe ..... ll&t ,..... wiOI "*"-"' _.._ ... 
....... u..t ...... latMS..... ~!'-. .... ~
-u.&U..W.Uol*'lll OollorUft Mrpt. ... wklo .. 
dlriiL J-~.._4q,"'"'""-, uma...- Jll8a • ...._.., ...-
attM.-~~.,tM~ wtuolt.MI.---.~ 
f.rl......W~ lll N"" -tiM....t.,.,lt_u-tlalrtl.tM 
Terk tiM •PAbed .mm, -..pt ~ t.l. llldl It M; o.ll lla U.. 
~~~~,.::.w.l*&u: :=:~~=-~ ~ 
CMI~f•W,rfii•U..)It. .. ll wlMntMMIMft'pkanl.orfPt 
ud•n ~•-••u..,.._ ~...,. ...... ~•J'IIIItH:o.l,.... 
- at t4.&00,ooe,ooe aM n~~~nlq .,..,.. tllat. t\1- t.bow .,_t Ma 
l.h'-..u-auce<~htdlllto71n thtl.,.. .., t,a.JJilarahoctl.fora~raU.. 
teiWta f1l. .. tloul _,_ nJ. '""'· -pled •1111. tM --*.7 
n. 'UaltM lll• W•bn at af tiM bootulry, .,.~r; .. 1M ....... 
~·U.......,... ...... all .,._.t .. taoport.utW\hl~ 
...... u.......w,araht fa...-af- -•t, OIIIJaf>tW_..nlau 
dlolbedlndutry. AatlM-ultof and tlM ,.,..,, .. n Federation d 
the ,.,.._m. adloa of 0.. uUoul t.llor wm be "" record far ,,...._ 
..,......,Uon nranan • IO It a.- ,...._tpolllkalactlo!o, forlh<I.U.· 
=~~~~~~ ~~~~...:;,;.:"'~, ..... . 
.,.,..., _,... at Jaha B~, tiM Pl",.u.l, for lite •lntn' ce.alt-
WillWD Mlkll ud (:Uiat. J Goldtn 1ft wnnu tllat It ll lnlndc!d aa 
•u ulllorlMd to ltud7 nd .......,,;. "a fenp for tlM U.inthor It tiM 
apiall.'""'rbqW..,.4o~~al.hla,nallth pllblle"alll!addoth&tthelrp,...... 
toU...u-tltono1 U..eaa.l ba'NM •-•ltll U.. _....of U.. ...S.. 
wW ·,... - -Ptlltd· llo l.h.lllll: ., road -nra for U.. aatlonalll&tlo. = ..,. w ............ toat., u.. alt.- ., ~~:n:_ It wu .-!•ltd at. 
ta•.-tu... .. u....t~uu.a,....,;f ... 
•llkb -'d -tat~ a jotu for the 
-u.. •• tk Jlllblk. n.- .... 
...... U)IIfrinnod thopartMrah.IJOOf 
U..Ot7o1N-\'..t.aMU..,m.te 
.. E"..,WJ ..... •ll.a~'o ,...I 
wl~ tho alllillr ~Doh!~~ ef U... 
Uallt<!St.at.ao, Ttlere..,.atoo-IIJ' 
.U.. aM """ _,,. alnen. Qol. 
~ ... t~,......n...n.o .... 
~lt~illlaloool.ll~ 
~ltalp.tl.utaf _ _. 
..... wn..wllkbloa'm'YPortll .. 
latMhlllor7oftllaW«''oL nt.t .. 
d...trrbao-. .. ~u...t 
r!Pt-,o....t..ardtr,......n.lll 
u.. ..... ,'7 ---!loa •INn""'"' 
.-poUoolteotrilnNtwnl,7wm. 
::::=-~~~: ... -:r.; 
llord toltttlotolllltrlb'-aaM Uta 
lilla•'-....WM.,...tt<llawl• 
llr at filii spetd t1 -..l<e I'OOd 1M 
oMrtaclo,ndUolaeaa.l .... htbo•ld 
atWpprl<n.. 
WhattllomlMra pn,...lonoloon· 
dlcallon IMat l'ffOIIIJ'I'I'Mikm at a jlllt 
ftprw for lllti>Meboldlnl•nln-. 
-nt r. mtn.., to~Di_,.t,.. ooo.l 
bedo. Tblllntat•pl•lbellall,.ot 
U.. plan'- ....t owMra. Tbm" •Ill 
-m,..tioa. n .... t.~ou.u .. t~U 
plan 'prooidu for public ow""nhfp 
and allmlaltltatloa. Thtcantrolat 
lbenallo,..lpro)llrt.lalotobo 
io a F""'ral CoD•Italon ol at 
acth11 ..... rU..~olaS.C:.... 
larJ'o1M~aou, .. wwm~o.. .... p~.a 
In tiM Cabb.ot, •bile a.dm!nlatralloa 
•Ill ba .. rrled on bJo • uu ..... t ml,.. 
inlt:ftlllndlofU.-«f''OIpa, ... p ... 
•utinl Llta _,..., .. , -.!Mra •"" U.. 
t:nocU._,..... .......... ttuM 
d-.hotllecaa.ot ..... lc ..... rahl,. 
Nau...o.JII.ot!. o1 tile .-1-a.. 
wlll-.~-~ ......... _,...m.:.d', 
=..~ ~~~=-~.: 
-'caM ........ "' ....... 
:":';~~~~:e~ 
raqtolra~antodf«t, ltlt pelalfd 
:! ~ =~:.:. ~~ ~~ 
IIDtloa'J'kalclDdpruycaobetakn. 
hl•-•llat.el, aD<Ior 1M ~eral welo 
fara"elnooofU..A-•Iunoondl-
tGtlttr-wlllcb rl ... eon,..._ """r 
~rmlniD!I'IIltlluO'ft'rn\lroada 
o. ........ u.. lnte .. t.ate eom--
eorr. .. s .. toD,I>Jo.S..:I&rln,c ....... tu • 
paW!oDlllliJ'. 
u ..... r 1M ...... ~t w•cn .... 
&o bo dtlnml..t bJ' a Joiot Wac-
!ko.laC..•Itl.oo',...,•,..done:~, 
wltli•JJr•nftllala...,...t<loutforrial:, 
oki!l, <IIIIWJIJ' •nd loc:al oo...tlllllu. 
., . ...,. .m bo tM lint cu,..ap.l-
u. b•ohll\t'J' aa.d .,.. to prnWo "a 
...,.t A.uka.a lifo" I• !lot .. ~. 
Willi ~Ia plaa um.l lata a~ 
~lfo.c:llatiUa~~:lapoaalbloDDOkr 
lhop....,...,.naliono.ll<lmlnlotralloa 
whldt..WI~t .... ,.,antoiDli,ID 
tc.au .... " .. r...,'l 
Baltimore Cloakmakers 
Making Fast Headway. 
BROTHER COLDBERC NEW LOCAL ORCANiz.ER 
tt Ia ... t, • ft• .... u. writu 
8rothtr H1naa11 U..rut.tla, fo....,riJ' 
-rrtar1af tiM l'lolladd~t. Walto: 
ud o.-..u..· Uph111, -...lao• a. 
-~rofalC~UIIalMr•i•llrln&l­
tl•or~, olnre tllt l nltmattooal Ud 
d~tdd lo ~lJ>Iho llolllmomo 11'0rlltn 
toco•""t')Joorpal•alholac:alc ... t 
.....,., u4lbepod ._ttaaf l)JI 
-~••,..alroa.drflll)JoiiiiOideao. 
A.nalluaf..,..,,.Mnllad~1Md 
U.. uha u4 antral •P•••Ioa 
Me,., wlolcb plQ taalll 1011 l•portau 
pat\lotllalacalla<lllltr'J,ka'flbi<l 
DMil&ca u.t,lebr.eol \k Ualaala • 
--
.... ,.lal .. ftVIn·~·tRat. 
perln,wWio!nclu.~ ofU..Io<al 
biTt,anll.ninc••hlbleM~l 
t6eCI11pooOieworb ... TiotJQtf"" 
;:~:~u:l~~,·.:r; :'::~0:.~~ 
lot ... , Uta ltW Or(DDI&oi l Mil\ bJ tba 
IMcmatlo,..ltoBalt.lmu•,h.,·a!W'tih 1 
~ptlon•IIJ'••ll•tttndid. Brother 
Golollo•,...lo•"•wcomutoBalth .. n, 
Ht an aJ.Iud acU.a wod:ntn .tM 
luttfDIIIMIIl U.UO... lit wu for a 
•••Mr at,.,. ... .,.....,r or U.. ll-
tnoo.l Claabt.Uen' Unl011 ud topll>-
tr •101 BroU..r Brlcht&teln Dlld U.. 
elhr:rac:tl•emamMnefU..IocoJ.W 
wtl-rutlM<Irfotea"'"rt.atu~ 
IHIAYnatlaaallla-tallfo.li• 
IIIU..-fttan. 
rri4tlo IU .. tJ' U, ltU. .TUITICB 
7Yae Conferetu!e 011 Child Educatima Sick~~e88 lMurvuu:e for Our Members 
8JoKA.aaTUU..T .,o,.. ~f1UC&, 
n. U..U.ul c..t-ace ... u ............. e.~.~..u.- o-.u.~ooo ...... c-
...... 117 U. . ..... ~ "- loer of tM ._... af ...,.._tot ,.,.._ ... .t DI-~IOftiMU.S.. tAn.""' al ,._..,,.,_In tiM 
=::-z--m:::-.:: ~ar.~;~~ -~~~S.!;'~ ::r:,.tiMv:";,~'"=~ 
-~IIC IMU. fe r ltlolll - ud f<n ·....,of U.. Kedt""' 8clo•l ~- t.o\Mirt..Uo to bri!llfup Mfen t.bo b.n .,..,, u ,.tl&, t.o ,.,1n tlot 
tiM taet ,.,.,,., wu u.. fl.,. "",.,._ tlo11 act!,.. .. e~Mt...... 11..... Eue.ith·o a .. .u "'' quulle11 or - phJI!don. Mon ott•• '1io..1 lltd 
IIAh fll 1M ld M 11~,... hi Mtw Ft .,. ad ICoU7 ,,.kt at tilt t"""lq t.t.l>llalllnr o alch- luuro ... o oiUI CO!Iat.&bt t notmont two or thi'OIII-
....., ,Il_l411a4i!tllaltM~ -'oau ... u .. lbll ... t laU.of· MH.tc..IS.II-'\Itft r.U tllo-•btn .,.,...kuollllo•lMnlt fnth.Nto 
.t.!.:!.'t~ .. ~~~tJ~ =::.-:.~~-:.~.:::~~~- :!.:!:~:':'!:~~~-:t:.: ::..:..~":'.::!::::.·~.= 
=~~~':;.~ ::U. ~ ""f• .... • "':" ~u =~ ~.:·~.,! !..,..';;!:."".:.!: ~ 11 • "'•"• of_._.-'-
.. erpa!..tlllll ...w rw.,........ Dr. Unlle tol410fW. _..,_ pllla J- •loal:U. ...,...~...... - ... Uot u.u. ll.altli Cntar, 
a.s lnM..-.•tP&....,_.aJil.. tiMw..,.._aaol._wltaiW.-JIIQ'· -.,l!t..Wworli:teU......,..toftM .w. ... Wrt.htltOII._._aftht 
w..1 ·- U.. ,.,_.t af ' 100.." doeloCJoM tM--. ..-... ·n· N- y .... _....,. .r tM Jat.nao.. ,., do.,,_lorr ot tiM CU.Ic:L 
a J'NI• tAli u U.. lawr-tleeol J.a.. uu4. oa U... ft t. 1....-ltUho U.. ~ l.Mia' Ca..-1 Worbn' -n.....loo'aah>awl ...... oatlwt • 
..._. ~~ w.n.r.' 'UaM." &114 KloHb .-... wMt doer an. Xr.•.lallo- u.- ...n of •• ,.tlotoott u.at ~
.t..aAp-tei Clolhl"'' Worbno .... loiiOWtr .. ld U..t Ill arl~ttie ad Darioc !lot IIUib Loa JUrltw .. _._ k .... wl&io tloe t..ab fer 
.__._,..IMDU..t • -•t atl.lldr -......U.liiU.,.wt. ...... Mol ~,.... .. ..._pattJear•....,. jo.,._...loftJI ... Ielol~u• 
...,_ tn•tatlou ~., eoala lo.o..oo ont wll.lo cra•Uou af proptrlf ... a of lJo. ben "'" In ..,... of .._., ... ical lh.ot ..... jo.rouat. Itt _,. ... w.~ 
1 • ft.atto lwl Uo•r wlahtd. Lte.olo te.utuatllth PI"PU "- to oc«pl 1,...l.plul aiUI how IJtU. IMJ caa If· lor • per '""Pit. t&a oa U.. memhen. 
,.._ I, •. tl, u, fll ad tt of 1M th-' Ur.lnii•••Jiflttofut .... h .. tr.· toni to r-t..,•h 1, .. u .. nt. Durinr lhMt, tha l"'tl'fiHat.&ll•-.. of the 
L . L. 0. W. U. '"' m .... Nn of lht It II uftne<:-rJ tor Oot ._ ..... 1o tho otrib Uot Ua loft ,u .. to. C..l.tt Localll. on lht OoanJ of Dlracton of 
MOde-m $o:"IIMI A-lot.laaud ..., • .od•otatttkjut.lctoret.hlcalrichtof hurl•oiii-I.Dlttltt.oHO"tJaltlo- tht Unit t> 11 .. \ta C'eater,U•o de-
enol of lhoa ,..,, d olcpteo. inte...,•l. all he ot U.. h.u to do ta In~ · a11d m•Mra. .. U.f)'lar 0111 •f t.bfl clded 10 brlq thlo .. tw of • com· 
· n.. • t.Jftt for d-....oll - !ttodac. liM •loJect ..,..., dtJ" uullt lftt l.ftl llffdl of 1.,. m•mMn, who pitt. mtdklol be11eflt to the lhocutiu 
"'C:aat -~loor Aclo"":o Ill Eaa!od- me.it..oWlr Meo•ei o port of tH cnW m all' on! Ia Pill' rar .aediul C...itlea ol U.. I.Kalo, wltlo • "-
d. •W•Ilowc A · ...... llutf• af Cln1i eW&oi'•llfo , ,.. lo HftJICed • ..U. tr..-t..,.. wloa lU&kfoUr rtetiY· for tho t:oulo to....,_ • full lido: 
~t"' ... \.loe -u.. •t the tloat....,. M ~ulon'al" u MKat. u .. lloe trNt!Hnt ,.,...Wed ~ lh.o beMfot for Ill\ •••lotn, ...,., M...at 
.n.- ...-... _ .. Dr. D.-, a. .... X.lt, ftlalorfti Ub b7 r-ec:ooDlJoc Ua.lta. 'MI"C" t_,_looot? to tloe -"'"" 
~lt;f~:;~~!:cr ~~:~riO.:!:":':!.~~ lac-ri..~~tt;:~·~.:·~ =-~na,dlle ... hl•u...,tolhtir 
~a::~.~.!tlot!..;~ ::£~7:£~~i:j ~ ... ~~-:~rl·~·~-= "~~ :~~:. ~ ~ ~~ ~~~~:,~:; = :!: ~;~kt~~u:!·,~ ~laebl~ =~~~::~·=:2'5,~~ ~~~!"',:~~t~~: 
~J:3:r=:.s~ ~ E~~:~:~~~~~~: !~~ ~~,~~~~~:-.. ~~~::~;;~~~~~~~ :~~~~:~ ;.-h-:::.t;:£~~; 
"Ador oft~ Amtrlcon CIYillJI>enleo I Ccontlftoood oa f'atl:e I) ~~'!.,:;;:. ~:11~11,.;1"=\o~;"';:;r ~! ponklpot&, for tilt.,., of II.Bl pet 
u"ta~r' worko r to optnd from 151).00 1*''• or 111 .... _ , per mulA l ot Four and a Half Billion for the Mines Ill ,1 00.00 or Ilion for,...,.. medi· til olllr\t mtmMn. , .... IJ.d oU tho 
u1 t.rulftltat of ,kb 1•111117 ud. hi.. _,..,..of U... IAull ...-. t-.-..L 
--- Mlf. ,.....,.,..,ltc&Mo{~ la.ncJoc ... lloeUaioallultloc..t. 
~~;:.~=s f'2~~.~~-~ o:~ ~~-;;;.:::~~~:; :?..?w:::.~:::.\0~~~ 
snpplowltliU.. eladt..n ......... tlobop-"--ttodll• f-of"'#tte ·b-U.•.....,ItfMillmtecd; llit:k.Mtwlll•lotrtnllwm ........ l ~t.t.U..aiMn,trJclaprica ~~ . ..... -w .. -..u. .. aat.,..tr~t...Vr•aldt&loaat uua\MU.. .... uv.-•t~ceOo· 
... intplo" •J'Pirof «&l tor tht lliaWnoU... of 1M tDftau,- I& u.e · to,,. da,. • :re•• ... ho • t ... ilJ. of onJ ~ u '"" .. ~~ 
--.... o. ..... U.~t ........ .,,..,.....,or,.UUdon11 ot hepe....,.u.. .. arcohootoi%1Jda,. opedollobottloeotkt•ftlotU"'IDa 
1riU tlwt """"of tho! ,.\..,.~In tho Wuhla,lllolo. ·or oleknUII which will! tho ,.......t.1011 llultll C.nWr. Tlot Utolo• llahh 
~~~·~-:..-=d~~~=~ ~-rotie """""~'~""""" 1o ubil ;or mtdlc•l Mip, .,..wtou. cpeto· ~::.-'!;!:"/~!:~";::!:~ 
M _.., for U.. ...-·of,_ !:~t':d..:r~h=ll~=nto~~thom~ ]~~~;;:~":,.' .":=~·: .. ~·=:\= opecl•lt.leo, for ono doll• • 1- Won 
Uonollu! lon aAtk-: lhOIIl~ boo tM"OIIroted •""' liiCOI"JlO- j.....,hn ..,.e .. t ,.k~ndrtd dollan • Lh~lll~llllotnoftheWorkme•'•Cin:le 
ta ~:::;::;:;.~~•niW.r ml..U ::~!",~ ,.:;:~.;r ... ~~:!~~': ::~~~~~:_ ;;::~·";,'-;=::;. 1:.,!: : :::::.1:1~~~;;~:!"·.::~.: 
A ~peteat t.cbanl .UII', :..:""1 s-rt Ia 1~ pero_.t of to Qlp lolaMif lor lotioaalac to tiHicw. a nl""tuJ" '-""" uo1 u.. ..._ ...w 
A 1 .. ...,. cnt trpaiMd """"'- 1..1 Tn C.bo o Wedl Mtd~~c..r,....i depttMI ~~- t1oe •••htr of f...nlt-
n. •!tiff oub tll&l ~ olo.ll ' be toliou. 101M .'orkatto' Clrdo JoioolaJ 11M .... lui 1otatAL At..,-
~~" .. ..,.t.ot•c ,.w;e~,_ :~:'~.~oeU:::!'~:..:~t.to•::: :.:=lc~~~=~"':;.tta. ::.':· ~;:;..-;-::.."!.!:.~ 
A torn lob>r ... ,_u.~ 111 on ~ •loe uaupwt It, w .. -'1 H......-er. •- of tlwt r.c-t!lu. 11'•~·· Clftle • 
.. ~aftoft.,._L lt,wMu10 1l. lfllr.ecc.l~na ci-loorLa'.-,T .. Ctllll tWHk 
A JIO\hkal loloor portr. \oJ • loe,..c tl 'll'&aloln,t:loe &etotdi~ Wed.lul Corporo!iooo. de., ·~ nu 
ta• o,..rOoat 1hu-.: ml!lhtknt 
tlblnto,rpl"'tlaliotl ofwkr the,.i.ftf.to' 
lllllonallulltll 1"1"01!1"'"' nprdl • 
l.aloots-rtl'•••n-.., ... r..,... • ...r 
tf tht worken l """ tt.. polltlclu• 
a-.I M\oJrbloot,...oMU.. follcnrlnr ·ru· 
-•reltl ...... lllthto&::iald...,.. 
E.t~·~~ :=.,,c::: 
MUntll laloor lo odtquttl7 rc-
-ttd Ill ...u.c- .t ... rtJo, ,.._.,._, 
_...._.w ........ ,.ar,.u. 
Udaao ... 'Wa''-1-- ... 
n.-.~tLUouofutloatJiooUoa &n 
aJot,....uftl ulon•,..opolilktl 
!"ftr'! JIIrtr. A • ._..,.u. polioJ 
uq: , ,..,...,ll .. tloll un ...:t r lot 
~la a .._rtlltttete.N•­
~UOI!deenondoal'*'-ll.,.n, 
lkat lo l•bor elllllfUI.,..apledlf"dto 
tiM pt•a. 8o ,..t lo!llll[gU... -.m 
-tetptlltlcalloobtrpariJ." 
1o u. .,..w •••loilot, ~n • • to a .. 
Oolll," U.. .latn' -..1\toe .W 
I dMolllto U.. _.,nlllp .C W. 
Ju.-.oalto!IIIA.-*111.-Ia 
""-lloewerll .... tlUoi ... Jecl ... 
alooto,....tloti'Hod\ta flo- \M .... k 
to 1M inleatlon ..r tloo• rt+.Mn~ ad- .. uatocterJ ,,... ,,. q 11i" ....,u,. 
mla\atrotlonlt la....,Loott'd ''il>e miMr y 0,.onr, U.. ...... tr,ao • ru~. ""'' 
"'""'ldfHia•f•••,.·a, rrouo bohor Y<rJilltlet•:llllll llltlodr-d«tor 
... , ..... nlood i~ the lndu•UT ... bt 1""1' end ..,,n eollftdenet1o tkt Ten C...t..o 
tod17 urul.et p.rlvattowne.-..hlp." aWIHOkl!oolltor. Thore.ultlatha~tM 
TMn- ,.,. trl-panlle ,,,..,.,._ worhr. In Nriauo fl·-· onr...,. Pti-
"""' t or •dmlftlooltol ioll limi\ .. lO n tt ..... J.,.I priiCII!Iontto baide.a 
U..""""t"Aii...&,.._,.,.eatJIIIri...-•Mf ... uotlltLadrt•M 
..-itW ioJ tiM lote c ..... &. PI-~. otlotr ctiU&Ct plo,-.ldo.ao. 
ah~ U.IOII -k a !"'ron Ill 11M Tht U•* 1haltt. Cnter lou far 
,.w~ •iool. , ... 1- .......... 1 ,.. .. lotco•o .. -
Tluot 1M alatn •- aM • prl-
oril)' Ia tM-INI•flhe ...._..., 
whklto Ia toM -..1 It • ........... 
11! ..... ~-~ofllMf~ 
__..,, ......... f.-l! .. fol· 
low\arparavoploo f-tloepl""''" 
... to .. ltt.tdtothaC<IIIConual .. ioa: 
~Aa7 plan of nallo ... u ... uon """'' 
alooln<.l\Nioo'""enololplorl.bo pulolic. 
OwntnlolpofthtmlnHhrthtllllneu 
ot.nt wouW lot •• Ujlllt abd M 
dllutrouJ-nutlllp~JthofOIIl 
.,...~onw,,....,.i..,.llt.ok 
.,...,. ..,.wit m...t rtn 1M riu.l 
....w.. .......... '"'-•ftloo 
1111am7. an Itt. .. _,. twllft'lloJp 
... ,.._.u.lo ........ ., ......... 
u.. ,..u..- ... u..w-• 
t..ololl81otoJ ... tlt.al"""'· 1t1ot\t,QpUI 
lloe IAulo of tiM l att""'lleuL It 
loutloouetloltaet•f"""U..\ItWnolllll 
u.I-J«t••• f<ld.....,•ftho 
......I. Y"rll' t~ U•""" HMJU. 
C.awr t"""l.t fA., 1e11 to tlrteeo 
t.llewarod m.e•htn of the t-eb with 
.-plett ... Uofactlo•ttthem. ltW 
eotlpthlll and • •II ho...,. ~nero.\ 
paT'Cilt.lounudalloenr'"P•qu!leo 
nat~ lottot ph,.tct.n Jpe<:Lolhu. 
Ua t11nl•tlo.Unlen ll elllllo Ctnler 
WlltelltiiUI\It"\.ld ... I CCMipf.toti-ot 
,.,r.u~a. n.. ....... u ..... ur""'""' 
aoo dol\tr ftr lob ........,.u... .J 
bulatlll ~ lloe ... nJ ~,.~tan or 
-'"&!.. a-u- hlo Loclll ,.,.. 
flot•tlt~ f•tlr.la,Ht~rlr.opa,. 
kw-tf. • 
Tloiolabritflotloa....,...l ..... 
lotp1otl\ll"'tll>tl-:l;ocatJrec.-.il-
~\lfllotr&riolu1Aulo.. l bope 
thu futAiok action wlll-11 ht 
1tkn ~71het1. 'l'hore It"" d ... loe 
!h&l 1ht Union lle.10o C.1111.r II • 
uHfulht•tltut.looudlho.ttloerelo 
11ec-d toup\tlo\lllf llluHfuluMIO 
.Uihtt~omlot...Wpoftlr.• Ualoo. 9t'o 
on ... Mrto•o•proridtdlloe-
• ot tloot t..•lt ,.--l7 rapeaL 
. . J U ST.I CII Friday, htHI&J')' lt, fnl. 
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lLU D. D.UIIIH, JleN#fllfl Editor 
S..._rlpUot1priN. .. IdiBad1'anc:e,lt.M.pu:rear 
Vol. V, No. ! . ~... FridiJ, J'anuuy 12,19%3. 
lb."""" ••-a--•'-•-AJtfll&.tnt..••..., .......... .. x..-r•.x.T. 
_.,, IJo. -"'••t A-t~ IUS. 
.._._. , .... ~!~~.:l.~ar!:"'!.C':s!:!,. .. ,':: ..... '" u-. 
I E.DIT~tfft\"LS 
Jetter to Mr. lUx Llchrn.t.n. Vb-Prui-
Sklrt. Jlatlufaettll'en' Protec:Uve Auocla-
Wr.a:e Board In the dol.k illdiiiUy, ,._ 
tltara!ldaoutot.bebottomoftbe.ub-
1 foru.stoaeebo'lfuuprifhtudthillk-
perwncould fall toa1"M'entlrel1 with thettand of thethl.lon 
In thlt mattu. The only Q.Utfltion that one mlfht uk hlmMlf upon 
h aving read thlt letler S.: What could the 111anufacturen have 
bad In inlnd in adopUnl' tuch an lmpotlllb\e, or ah.ll we •y, 
auch aluditf'O\h attl~ude1• • • • 
The thinll' that ttr..ikb one't attention tint Ia that the npr .. 
RDtati\·ta of the ProteetiVll Auodatlon have not u yet diaeo\-ued 
a auftlcltot amount of couraae to eome out and .tate in tbe open 
thl.ttheyCUllyendor;,ethepolntofvlewofthelrrtpi"Hfntati-n 
on the Wage Board, Mr. Bauet. Everyone, of coune, kno•• that 
Mr. Bauet ex))I'UIQ tully the attitude of the employen. Wue it 
~, ~~·t:~~;:.:~h::..·n,h~~~.:~::~;:=:~~~ 
a frank •tatc:ment to that ltft'ect. They wou.ld .SOiate the ~191t, 
both inletteranct tpl.rit, at 1\'tr)' riven cllanee; but they h&_ve bad 
'i!~Je:O;W~~~~ ;:,i~~n.~a~d=~t !h~~e3~~e~~:d; 
· a mann4!:r. The Uruon will force them to lay lllelr c.anb dll Ilia 
table, and Prealdent Sebluinaer'a leiter compeh them to come 
outinlheir trueeolo•rs. • • • • 
• Tbe Mc:God thi1111: tdUch appe-."' quile obvioua 1..- that llle Pro-
f.«.tiwe Aaaoc:iaUon It aeeklna by all means &\'allabla to .,·old an in-
wslipUon and a determination of the eamlnr• of the clQ.kmakl'ts 
and of their an.uual perioda of employment. The Unlon hat dOilt 
all It could on Itt aide to make poa.ible the ~nniO. of tlteh a 
tw"VtJ'. Had It only de~ on the Union, aueh an in\'tlliption 
would have lema been an ac:eompliahed fact, and, the eamlnp of 
the dod:maken, 10 much talked, and &l'lfUed about, would ha\·e re-
malnod no more a A« ret lor the world at Jar~. We are II&)' ina Mfor 
the world at large" becauM we know that as ltr aA the cloakmakenl 
and the cloak""'t!mployera are C:OIICemed, the A\'er&¥e annual u.rnillp 
of the workm h&\'e never been allf!Ufl. The ouU.\de 11o'Orld, bow-
ever,haabeenledtobellevethatctoalr.makenaroama.ssinafortu,rle. 
etthemacfilne.a.t;~d it,lain the intere~lo!the workerato putade-
•finlteend to these fablu 10 auldloualy•~ad by the"manufac:turers. 
Mr. Bukt, with his peculiar and absurd interpret.atioM, whkh 
llr. Norm•n HaPJI)OCI, the lm .. rtial Cha!Qnan had so dearly and 
irrdutably expo.Md. .. 'Ould no~let.thla lnvntlaallot~ get' under_,., 
The rault wu that llr. Haprood had to reeip10 u not to continue 
!~~fatt':~t.'3 ~':[~m!J~/:fn'vu~i;':t~~h~nci;:C: 
Mienliout and unqu~Uonable manner, the riJrht thina: for the manu-
facturer. to do wu to d.i1pense with Mr. BuNt and pul.on:aeone ~lae 
In hi.-~. The employen,. howeur, would not concern plate aueh a 
Jo,kal and n.Bonal mcmt; in1tu.d they want a· newimj'mtlal chair-
maD, aa l!"t. WM Mr. HaPIQOd'& fault that the Wage Board has 
done nothing in then:atter.for '!hkh}t •a: oriainally appointed. 
Tberetan be llttLII dou.bt, therefore, that the rnanuracturtn would 
DOt ban t:..k cJoak wage ln\'ettlptioll. There !1. hown-er, a elaUM 
in the ...,_n:aent betWftn the Prot.e;:th-e A&l<lCiallon and our lnter-
=-~~rd~J=.:=d~~~~~r~hho~~~~~he~ 
p&oyen' uaoclaUcm b dodcin• and ~qulrmln• aad ualna camoWI.ap 
of &VeJ7 lOri. and dneript,lon. Such pol.lt~o howeo.·er, cannot &lid 
willnotfoolanybody. 
It 11 quite poqlble that the cmplo)•era 1111 plannln~r to go on with 
th1a line of action In the h<lpa thalthe Union will ¢1iek and tired 
of tbe whole proctckire and abrorate the ..,-.ement. U thi1 be 
their lnlnation. - would ... m the rnanufaetul"trr that their ealcu-
l&U6nsare.qultefaulty. Notbfcauaethearret!meutlao!aurhvital 
lmpo!U.ncelothoUnlon;ltmUJitbeobvlou8toanyonethltltl• 
not. I piHIIntjobto maintain aeontriCt with aJ"I'OU of people. 
ThevuJ fact,c:onsequmtl)', thattheCie.vtlaod manulaelutt!} 
have now renewed their ~ent with the Cloakmakera' Unioa, 
b in itMlf of paramount importan.ee to tbe Oevelatld doelanalun .. 
ltlaal"f!(!!J'ft!tionoftbefiiClthaitheCioakmak:tn' Union of !hit 
city 1..- now a powerfut factor In the loeiJ cloak lnd1111tr)' and that 
Ute time when llle Cleveland doak n:aanulaoturen could afl'onl \o 
iJ"nore the Union 1t aone fOftVtr. Th.e Union !1 now an bnporta.Dt 
W..titution !11 the Oeftland dc:.k trade, DO more an "'"-lien" If e-ia-
it -ias.. It found root In the1otal .on aDd il baa ¥J .:o .rn to atroq 
and hea)th7 proportio~L e 0 • 0 ~ 
Of even puter toDNqutnc:e, however, is tbe fact that~ o~ 
... the olcl...-lllt rtoewed but that &· number of M'll' aDd im. 
~!a~=~~~=~~~oe~'r :bj.~.::. w:,~~0ha~~ · 
lmpiJ, of eourw, that the arreement luYU nothlnJ' to be desired 
for. Far from it. The Inequality of PlY to men and women for 
equ•l work. for illflanee, mu.t be aboliahed,-and the •aa-ea of 
ralHdaothattheymlahtcom-
cloakmakers In othueloalr. een-
ethock adopted. in 
buill in a day. aD<I 
an 1 sliabor l.gl'ftment cannot be worked out In abort order. We 
are c:ertaln,nevtl"'heleu, that ju.&t .. thi• &a'Tftment le 111 im-
pro\-ementupon the one thatprecededlt,thenut •RTttllltnt in 
tJ!e trade wltl be bette! thl'! the !f'*n.t 'one~ 
Ourconfldenceinth!IJisb&Hd.Olelyonlhel'ro"'·lnratrtnaih 
of our Union In Cleveland. There It 'no UN In denyinll' the. flet 
that the Cleveland cloak matlufaduren have changed their mind 
about llghtlnll' the Union and have toneeded 111\'tral of thf! new 
demandJ of the worlr.tn not becauM they arl kind-hearted per. 
IOJU.-.though we are not prepared to IIY th&t are.n't-b11t 
because the)' quite likely ha\'t como to the eoMiusion that the 
workUII are united and au rtady to 1\a-ht for the union and for 
their own rlahta. That mUll have bM.n the true reuon •hy the 
worlr.en b&1"e won wbat ,.., tum a "blood!- "lc:toey," and that 
'- prec.iaely the reuon why ..,., are eonftdenl that u the union 
In Cleveland becomea atronrer the work condition• and the lh•inJ" 
atandal'tb.ofthe wor~ers!'llll'!'prov•e apa
0
ee. 
We concratulate the Clenlnd doakmaken. and their able 
and ene,..eUe leadtnhlp, lrt~n:a the depth of our heart UJIOft the 
creditable anji diJ"nifted manner In which they conducted ·the 
necoUaliona wlileh led to We 
Jlkewlae eoncratulate the who 
bavewiHI)'pereei"ed.the -1' 
lU BT ICB 
A Contribution to the Gompers-Baker Debate 
., S. YAJIIOVSitY 
ante fund will .. e u:rloualy d UIHd at tha me lnr. 
The demon.llud conditlo111 whleh pnnll In ofOII'~t of the 
IOta .. of the International and whkh, to a certain de~ee, have 
s:n~,! ~:~;i:! ~r~~i'E,. ~:: m?uf~~1£:~t at:::: ti 
Montrul and •• hope1o be able to cin a tull report of It Ia the 
nut '-ue ofoiJrjoum•l. · · 
flltii'IIP,ptrbefll,lhltdUflftCit. 
urlr pt;rla<lo thlt pra~tloe of ooll«l· 
lnlfdU"11>7UIIJIIO)'Inlo.&tholpod l 
oaloa ho•••ll<l tho:re tori .. "'""" Ito 
htt. ~·erl.bt .. aU.rtM"prot .. ot" 
Ia U..dulln~u•UT•baJ ltacoad 
oklt,tM. Whtntloa ~~hra' 
~Lo~,;;;~:.!~· I~;W:::!In:. 1~\': k",U.•Iltoc'll.llu. Batlt_ld ... 
lut .. ,.., .. ,.,..toralllllenuotHp 
., thlt pnffi« ~~ f117 ltii.U •f 
u .. ultwMWkMlt•Jer.lta 
~ww ,,.. ,:., .... o.. .,..rt_.lr 
'-lnna ..... t....rk~lbtll.l .. 
-"t.c.IIMtU..U-krlptftor 
.U1Ull-t.tn.~l'r .. et~ 
uutunlu4111N'Ioe--t .. w,.. 
-~•pleui..-U..eo"*"""nta. 
TINoabolld .. llfW......,.tlacu oo.lt 
brtac coM ~ the lellor •..,•-~L 
It II., .,.,..,., •Nth w~ll• " mart. 
laah• .. lh&tl.lleCiulunah,..Unloe 
huu........,n~wtU.I.IIet,.plo,.nl 
IOf: • ':Jl-.1 ..... Ia prwt!H, 
..... l'YW, ' .... ..,~ ...... """'. •-'-
... ,.w It II ..,t -. ....... ... 
, .. ,... ...... ~ooe ... , .. ,.uarw: .. ... .. 
tMt,tll.llor. TIM'worU"I•tlw•p 
teb a.... IMt , • ..,._. at tM ,... 
dlaa, a t .... nW.. _. ,.......,. 
~ ...... ,..,taltor ...,hJaltu 
ll • lla!e•auarw-.. n..,.•• 
It "'!lutaril7 ._,,.. tilt u""' d_,. 
aot IDiltrMt tQa u4 IMJ "P'J' 
Uld:ruloowll.lltiN•••·-"•L•t 
cOAlldt-. 
Tlllclaeloaaktnareaet uu<t ,. 
Uon In 0..1abor IIIO'O'tm*'!t. 1 bo-
UI'ftthotaUworktn. !"l•lldtb!ak 
appro::l!altal)'alo"'ille-llo-. 
I dn't NU... lht 0.. ainu, the 
o•tn.II.Utr,..,cl thahrlckbserla 
•DCh ciiJI'tnat Ibn tbo tt..a.aler, 
J.C..tbo -•locn of tur ualoa cu 
laabiWn U..Sr •rpntutl.,.• wllloaut 
the .W of tllt!Ltlllpl.,.,.._ ••J' II 
thfa .. t .-IW. lor !loa •INn, the 
Mot &lid .... '"Ibn aod toe• .u..rr 
11alocotlaatare ... a7dtptaokdupcoa 
l or tlot.tru.Lotnc:e,toa«rt.oln d .. 
C!'t't,uthatlllpla,.nt 
Jl7 eo~~tl11olont art, !UNion., Wt 
... ltQ<peof ealll011llilop,dH-.IbJ' 
'"IIJ'tolla•alclat"•l-4AIIop,"l• 
IIOIDIIIJIUidHI ... blobutla•ti'J'J.arm, 
flllt•th• laloerao•tolllnl. Notonb' 
lllttlloe olt!tllded botltohoulollla 
ltrtaa0111l1 foqlot .,..hut. Onl)o 
.... ,.ilbll,..•J.a•aatro.e.aloallltop. 
Onl7 .....,,. WU •• ... 111 a pooo!Uoa 
a.o-..k.tulln4Hr~t'~Mhoc,..piJ'tt 
~:e.:-s:~ ::.::..., :!: 
P&nfilll . , tile .......... 1 .... 
Jf.,.. •f ~ Ia oar eut oNd t . 
BROWNSVIUE M EM. 
BERS OF LOCAL NO. 1 
TALK ON EDUCA-
TION 
The Stage 
I 
DESIGNING, 
PAT.T.£RN M'AKING 
and GRADING -
FOR CLOAKS, SUITS OR DRESSES 
~~~~~~~~~ 
a..-..r,t...6tc.~~cto•....,. ... ,,......., 
-.c._ ...... IN A-. ·ta .aa. Ill. -~ot T~ N17 ··~ ~ 
u,n .. atlHM--
I•Joar..,.pMhh..._ U-. 
-.---Mala dM C:'l.r'~~ --
TIU: MUSJUrteaa ~ 
n.u!-r.,T=:=~~~-
::o:;s....~~o """ .. 
Ntw Teet: Cltt 
IIUY 
WHITE LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNI CHAJ 
'E..tuai..U 
Eyes Examined 
...... 
. Best llodont latrooeob 
It 0... S...ktr'• o,.tlnl 0...... 
O.O.'tl.&ke t U'C--I&ft.ly 
U. only ho D1\ Be.:br'o !:,.e. 
01....,-n.,,.,.,,,.,.,bt.lpl.o 
- tlot~. Tloert .. ,..,...t~oe..w... 
..... u.w...utM•,...ua~a. 
AU ;,orkandtr tbeperoootUoltllper-
•t.lon t f Dr. Btd<u. o .... t ure 
io utrdtft I• rualuu..,. .... 
IJI bel An., Cor llh SL 
tat&. a ..... .,., N.:&( Ol:iat.o.. 
tott.~tUAr~,IU-tllll I 
l1011"ittl•,C.rR ... Uw•r. 
IU ,::-::::.·. Su~ IU ;~ I' ! 
JlroiiJI. 
UIJ S.ua\11 Art .. Sur U&llt Sl 
Ul J!aatFonlh"' ~tooo•. BroiUI, 
all ........ , ....... s......,. . 
.-pt IM· Leau A¥L, u4 111 
..... Awo•• 
I"JWIJ',I&Duaryli, JtU. IUBTICB 
LABOR THE WORLD OVER 
DOMESTIC ITEMS FOREIGN ITEMS 
~r .. .,.,11tT'IIa New S..lll. Wallo •n -.W•Ia.r llPluL &loll u.-
...-.li.BtuU..oftM~....-tteftt'l.!&loll,....~oct,•_,. 
oot !!if laM W..r ~t, wllld ,..,. laMIMit4 t.l -~ ftTbn tn.-
!0 INQUIU llfTO OIL l'l.uctUAnOI'IS. • " ~~ ,.me. 
., ::...:."'!:: = .. ~= ~~::us!!o:. "::=;:~ = ~;. --
• ..;u.,. Ia Ito ~ ol n,_.l&tlTN of tM ltalwb"' 0U C..patoJ' of Ulfi:MPLOTM&NT 11'1 AUU. 
New Terl<. ~~~ dlrKter Wtlldnton wq .Uecl whJ tH JP"k• of kerorne TeN of 1lo01lal!U .r ene•plo)"al 111111 ud wo•en will ho\<1 •u. IDHt.. 
r- 110111 11 t.t u cftlte e pUoa lut /ulCIIIt, " npn~ tbt he kMw 1aco 14 150 o:lUn 111<1 l.owne of Gnat Britele 8a.ndeJ' to wort 1111 • _..., 
Hllllel' -lllul\J U..t IMo<l JiiiWit4 aa leefteoe. _ '"*' ~ tb etUU.dt et U.. IIGu r ~- G.Yeno•ut tewenl -
P1ZA P"Oit aENI:WA.L OP ACit££M£J(T. 
lile!Dt......,ct of Ole ,._,.t wan 10-'t end werlLI,.. acn.tmnl Ia 01• 
ceel lnd111tr7 rJter April hl to &~•• tho new eN\ ce-lllllen oppDrtan ltr 
• cempkte lte IIIT..t!ptlon kaa ltttn UJ'Itd IIJ' tilt Cemm!alon t11 npl'e-
•nw.tl•t• of O,..,.l.on end Mint Worllon aow In coa!tNIICO Ia Clllu.l'o 
JtPnll'q- Ue aew ceabwt. 
Tl:l'l Pt.lt C£1R" INCaLUE. 
A to pu Hill lK,_ In wqa for all collin, po!W..rt; ... ..,., .. uul 
eUler diamond worll- , .. , .. ,... In U..,. tf •••""'- of the DlamoiiCI Cllt-
...... Au.datlan '"nt Jato t lf«t en Tli..UJ, foU.Wc MCO!iatlllaa ht-
~etll tl>t ~n of U.. A_.,latlen' In~ Olt Dl••on4 Worllua' Prei.Ktlve 
tle!Oae!Aaoeric: .. 
JOHIUTOI'I ltEQUUTS Hii'ISTAT£JUI'IT. 
Pnl4dtl<t .JUI>al.e11. d \!:1 lllt.. ..... u..w Auodalioa of )I~ 
"""'"•lt.lteiiM'etuJia&'MWI.IIettioellalltoiiCiw.loerBoo....Shaa4td&red 
tioe""~netofU.."'"nten MUJ'Land ltali-J'IIHceJ, Pr..WutB,.... 
Meald nlnlw.to U.. -•· n. a.Jhrq ~btr Boanl cledoNCI the Wut.tru 
KatJLandC...~netpl.opln ltaoheptloU!qlol\n .. tuultpn,.._,utt 
iac.Mt:rndte .... -lfiJ' ' tfU.uoploJQf..,.U.. oJII'I!ntltllfU.. 
,...,..,.,..tron Act. 
uao& UC!SU.nV£ Pit~. 
• l'OIM WU. HT1!1iq Tlr\oloUJ tM u.Un t.IMtr z..~u ... pnocnm wue 
iii~Noc!••" b1 Albt.flr. N. Y. n. IIIII& lnd'Oidt ••h 111.,...,,... • • tbt llillt-
""'io Wap Boo.nl within U.. Lebor o.,.rtmtnt, •1-hooor Wotk lor WOII!In 
u~ 1t1111k 11!1\n ... I~ lfldllilli'J' ud lmr-rtent chanr~ I• U.. Worbnea"o 
C..pn~etlonl.aw. 
$UPP'OitTINC SHIP OPEitATOIU-N£Ma£u.t.2W£Ni"-·. 
&neter Slotppo.nl: of 1'uat, <lecle1'<'4 In th1 ~note thet .Ce~lr'UI lied 
100 .. ,,, rlcht to tab t.ht ""'""' of the tu ,.,..... oflll Uflll ll •~or to •n 
ell4corponlloMtnrop~ln.hlpoi'I"'Uonolhonlth4t.orlwelttot.hOM 
t~ ifl ot.htr tnuhlfM. It w011Jd bt • ~rtotaUYi embeul•ment or lbt 
-tTioiOIIII~,Iotftcl&l'fll. 
'"LUOitEII.S NOT CITIZ.E,.TS.N CI.T 0P MANUf"AC'nllti!.RS. 
A-rkan I•........,Uon l.lro t.o~• betn loo.H'd en liM pr\eolp&o U..t :...._ 
llicnJita oloo11W 1oo en.Wo-" e. p-,..ctlu dllu•-. Tile NaiJol\lll A--
deUon I f Jbnllfoctaruo PNP"tl te d..tR)' thlt br on amendment whldo 
....,14 ,._ worhn 1\t for""re~ch lobo•'" bllt not t or no\PraU .. Uoa. 
THE SLAVES OF MAMMON. 
Dtd&riq U..t tiM ....... I f tloe Borwld·Wioltt Coool C.•,....Y ··~.,. 
, "rfl1aall)' lh'lac le bHI11otriol ole••I'J'• c-i.oai.IMr Hhwhlldd, ot N~w Yorll. 
a..!,...,. or &loll Jauotlptl•c C..•ll'" !11 IIIIo npert ef \)of !ftvQti1;11tion • 
•.U..t ferronmautow unlolpottlll .. lt•._ -
0...1.1.-t.ll' lbt .. tt.aa .,.. lrwnlr.lr Joulr.ln& prcp.o.ratiou f•• a~~otlooor 
....,., , _.....,, ef ....-JM•t A...,nn. • .-c t.lo.ta Willlo.a Jn11lact a.,..., 
c. .. Wkh .......... c..nl.bt.t.l o'c-n. Jtlr.lo 1'- ,.,.,,..,. _, .o..rw-... 
""'"'".o.J to dt11r<lr. ~ tlo._.,..t tloo utSon, In • llkll t.hcJ' •-n • 
kiter a\114 MIUt p~llf pea« b t.t k ,.....,ntnt "P<'II 1/M ••riJI. 
The Conference on Child Education 
, .. ,...t. 
The Building Guild in Sweden 
~bor In SW1!d~" hu lonr chul•hH peulblt nrlrlnc niWiltlo ... : ur 
tlM"d~ln..tenalollletalrelorpnil.,_ _,.l.t.t\011 of 11-batlclt,.. 1P)' ,..... 
tlollfortloto!Mel ""lldlnl'*"lkltof ftdlonlrta"eteltlldll;U..II.f~ 
tlllcoaDb-J, Wltll tllluceptlon or lncof t.ltelnt.ntte•fU.. o:-J~~u.h:J' 
ta- Ill Stodolloba, liM ubt.lna-INU4- "' ta. •oot. .... r..r-ennt!IID. n! lM 
~~.,.~~·-=;~: ::~:run" et the Jowett,_ 
okrtaklap: tlupltt.o.lltl>ttll'o...U T"'""p\dlncprlnolpl~hnt~ 
mll<ilt.e .,.llchi.viPUbllcoopln\ollnpon t11144ownJIIIIIIIdl ; Fl.-.tir, tht.~U.. 
lb 111bjtd, It hu bot11 toaad 1•- .klldlel'plldou....Jdbeeo-.-'ellr 
,...SW. te prtn~~t liM pMral ~ ....... ~ oontq U.. t. 
tillaei.TUJ"......,.~Utellot w...t.o of U. --.JI,J' loJ woe~< 
"prledplaoiU..IoaiW1ncl'llllds. Tho •lokllo .lo allt.tadorJ' llool.lo u to 
G-.lldo C...ltteo llf Clt.t.loo._, llu quUt.r u4 """'tlt.J'. 
liMrtfore rt<llluted Ut &a'tflllln ho :a. --..1 pl&.ce. It I• leW dooinl ~~~of.;::~*~:t.:'!n:~~ ~~~ 11:1~~:...!:':...:';~ .:: 
moold ,....., and 10 to.-.lll•te • pto- worlltn1 •"- u.., _,.., 1 ftitotla 
rr-- for U.. B•lloll•c C1111ft. tho-~~~ e1. u.. _ ..... 
~\?:!:.~~::: :-!;':~~.:: 
U..£ur:utJ ... c-ltu.cdtloto8wed· u)l)'tlotopnotedJ.ol tnollo.WOU 
hhF"""""'U...en""""•-ftnMII ofllltholr_.nla..,....,.napKt. 
of the t.radoa11iont ceterln• for tloo Tbo pldlll&' prlntlplp h.ou "ot ' 
Wlkllnr lndPotr)'. Tho lollowlnc re- J'lt bton fDll:r worb4"f'llt In Mtofl. 
::'~""",:U;!'~~ .~~n.u~u!"'w.::•• : 
~nt'" paloli.W br Geando Wwta'c-..cnbolllo.:wlolc:h..-.to 
Slcfrl<l U•.-n,lbt/kcNtei'J'Oit.bt M titdtd bJ' tht IDeal. tzedt Ulliou. 
""'"UJ -mtated C..lrel Balldldc no. mon•.-n .t.all bt •pp~~lnlld. hJ' 
Oa\klo CorrlllllttM (CrntTIII bJR- tht C:.mlalU••· 1'he up\1.1.1 11 to M 
nad.lrlllu !tom mitten): pr"Mided onlr bJ' t.bo t.nol• uakiN 
'"The ,...t lmport•nt te.k hefon t~oterlarfntloobll1141nc hwlutry. 
tho Con..,.....wutb tohltl"" of Oil 1'he r.cntn.J BulldJnc CjaUd Com-
preilltM u to •~•U.r Ut trodt alUM haa oppalnted 1 ..,...........,.~ 
""""'" ollould eHJOtfiW IN 11M ene• C:..m!U..O of Jl"' -art with ;.... 
tlollol e «t~lnl•rouoj.AU... Tlooo trltceopcn.ltblclmicelapl'rtll!lem-
Coattnlltll ....., tua'-ol' of ....._ 
OPinion that ll>o ~r•tlon of 1111<h a Corare~e Slcfd<l Pa.,_ lh!W 
centnolorPnlu.tlorowu,_.,. t.ll.ltlhoc,...•tlonott.hoBolldlnc 
&1\d cloolnblt. n Wll •Ito tho Calle! C:.m•ltt~ wtU pJOIIIOtlo lloo I"'""' I eplnlen t.bet tho Comr~~ltl• octlwiU.t of liM ilalkllnc p\Wo. 'ndr 
U..WMof...,lnten...U.rldtrlll)r f•l1htr ~~&lid t.helr-
......dootlts ........ ...W ... IIalttd .-ic--wtU itT"(dr....,..,.....,._ 
to «r~alndo-1111Ut Wtlo$. Til\o Gttltrel tho; laW. uoi ..,.,..... wWet, lllt1 
Bu.Will1 Colld c-11 ... , e. It b ""~' t ... tilt loOIIWIIIC ......t.tn. u 
... led, ..... t.ttofls""'.-..tatl"" ... u .. •-tllololrtoW.....•fpu.. 
of \>ull<llnc worbro' un!.Q IO(IIthon' - &1 oWUt, aad uptrk- wllldo 
w\llo C:..r ll<il ln. I:. V."lrf~no eftd MIJ' bt e.llclontlJ' loool<od for -r 
;"~= ~; !11;'.;~~~ ~;;;R-;;OF;;;•:;;~W~ES=L=E=Y=C.=MI==T•. 
~.o !!':!t-= .!~~b!~=:o;_~ CHELL WILL LECTURE 
t...-plldo nc1 te ci•bor "'""tor,.. ON THURSDAY, JAN-
Iidl r to tho n&~ prilld,~oo~ ell<l ~atlr.• UARY 18TH 
oltlltrulkll)·•tm. ThoConf•"" .. 
weo of the opinion t.lo.t till trtclo t'rei~MOr Weale~ C. lell.o:h..U. d 
:::-!:'~ r.: :u-..: ~~~:::: :hi:D~rl~~:'!~·;~!tu~:fo: 
koul ""Udt.,. ran~. heel te oruto a pup of .... •••Hn. In tbt L L. 
tboolr -n ctnlral orpnlu.t!Golt "' 0. Wt U. Bllll4t..r, on Thuro4eJ' , ._ .. 
tho .. ,.. u,... u J~ Enrtorlll ud Inc. J uua.., Uth. ' 
GtrmtnJ. Pnl•-r ... ll.o:btll,wholoonlof 
u.:~~~~: :::.~'~;~ ..:· .. ~-:r;,~"~h:! :~. ~::~~~:"i;"::~"':::"':,~~ .: 
•«ord•aiounNtebulldlncplldolll thorltJOnlkloq•llfllon. JllolhuiiiiP 
fatan illo,..w&J'O~ llnoll•n, on Owl ..,hJ«t of Dl>trl1nlllo11 of 
Tile Carltrol B~llltl•l C....lllt<l WHhll .,. •- l•tuuU•r u4 111-
M!cl a -inl' to 4rtfl _..l niP •t.nKIIn, u4 wo on unala U..~ oou 
=-~~~l'l•:,~l.lt~1: ~'"'::"":; : • ~;.;:'"'" will lu.m aaob f.- t.kll 
Bull~lnr G11lltlo oll.oll btn-•(;o.opore- W• 14•loe n• ITitlllbeR to ""'"' 
tlnlAI.btc,..tlon,wltblntboloulld· Tllunt.)'lftnl,..,tlll181.b,and "' 
t..,inolul..,,tfl . .,.t .... .r,reo~- wol.o:ll ftr farthuantln-•t.or 
tloto tQIIrilll' 1-. 1M ...qtn lbt ber.t nr Tllanclq tnnl111: ~"'" 
10 JUsT T c Ill PridaJ', lanup ll. tna. 
William· A . Bradu'a Lecture on the Theatre 
n. tw..a .. r ... ,... ...... , ~ ,...... t. ,.t.. r ... ,.utkal '"'1\loitJ. 
'-to ........ ~ .... ~~ ..... 'nen.'"Mr.BN Q ... U..,.d."'\\MM 
S.t ... HJWl.eof U..LL Q.W. U. act.or lalltlll'-etN. b !;plad ad 
•• n.~. J .... .,..tt.. '-nt8d. •Wl•loo~lloe .. ~ 
u.::""w':f::' ... -;.,w.:a:.!"~!'i :._~ *1m .-fill to•-l't .,.. 
..,.Worl<tWtLhotl~>." lleoll ... lol r. UradJ'oolGQ' ol hk-~W 
ciUMd''Tli•Th•~nla£uNOP'ln4 Pr.pr.•hc"ht. fOU114thoiJ>MCt 
. ~·::.":!:. ..... : :...":.t"= t:':! ~ ~o! ":. 'L"::":.~ 
~· fti'J' -.lblly. toW II blo !.1-.JI&WI lluiMrlaS ....,., 
Kz. Bradr nopllell..uoilthol._,.,n. hp~lltlu.U...c.llr-nor tao!.c•u. r. 
- .t t.M thu!n lo 4-..J .. I.Iq '"I u• U.. olf.J':' Mr. BrM7 •aat 
Wut, ud oohouof "t Wt 1M ""' on. "'qd 1 tdl ,..,, It II U.. po~11 
..toldo NDtnoJ. liM U..trt )II~ onr p1., l roa tile otan4.,.U.t ol 1114 
lt.i&..,_ U.ohD1rNIMi•lo!Uwor. --. h W'IIII too fu for ...,.o 
tbo thNtno ... oM4 to hi!lp the pr· poo plo Ia O>lo dtt . h tollo I.Oo IIU.IIJ 
""'"'""' ond ,...rtt6 !loot 80 ' " ttlltloa. It IAillo lh1 kin d ol tnnhl 
Ullt of 0.1 IIOCC:r$-1 of \.h1 wo r .. u , tluot ]Oil of pt<1pl1 wan t IU PP""""-
doe!OiholnftqtiiCIO ! tblthoo~. So l .,.appoalil>e i.OLio•nmmoo 
.lb. l.trodJ farther Ml6 Ooat till l'f'Oplo l.o tu pport UalaflaJ'." EQ..,,..., ruliza Ooo I•JORUH ol " Toh Lloo O....u. oorlollllr." Mr. 
~. tk" ,.· .,.6 <ht W'OrQn, u.o... 8racl7 11rtt'd. "W• port ef oor tGIUI-
Ien,ar•trri"«todiYdoptlotU..,. lrJ." 
tll.-tru. "T"-tl-u....u_.J,. lo .... .,.... to a '""tie11• Mr. 
tile nt.lu of C..tral £,..,,. •tt tH Bndr poloud .,., tMt Lloo Ootatn 
••rtdiiJm .. •o tb .. tTUo" 4Kioted ;. Ea...,.. b onr 1,000 ~an oW, 
lh. Bn.dr. ~aod !11 IJorlln. the lf"ll •l>lle 0.. tbutn l11 A-.ica b • 
""rbn' tha&uo b pocked. nlabt]7 than. GO' ,. ..... 11W. T'lol.t • • hr II 
.-itbtlloplorutled'll ___ ll,. lou•otloffomotlralrut.ab!lobtd-. 
..mu .. •brafllllo••loolo&olq!O p!lrtottU ... ttoro .. l\1•. 
Reduced itatetJ for the Concert• 
of the City Sgmphony OrchetJt'f 
Tln·•-cll lb EdONtl.nal O.,..rt· 
•ut, the l•~al!Miao' Oar-
JIIIelll Worlte llloa hal -~• or-
nnctlllt'I>U to ""' ,._. for tU 
ltOIIOII'UolliMne•CitTI,.ploear 
Ordleoua ..wdo ..ru ulltlto.IU-
...,...IDt-t.id:etJtort.loopri«ot 
--. TM Ci~J S,.phuJ' Oroloeotra 
ftkll b eo.dnt'"' llr Ol.rll FoelL, 
olhtlapW..& 0.«11 ..... ,_.. .... 
a 11Mionor. b &tdlca!M 1.0 !lot I• 
~~ oen'lc:1 of brlql,. t"-
...,.Ld'•tlnoot rnule.-itblnlloln .. h 
of rA!r)'J>tnOO 111'lncln Now Yorlt'• 
pofOllotiOII. It h OpU l.o KCON p\lob 
IIIJIII ..... iiJoiL'erilllllllbloJI&IId 
wt¥U.olMotiOI'I'f17Ud'-':o,bJ 
...U\.,.tlooprlet. Df o.d•t.looa•lthla 
~ .. 1.0~::,. ~ ":!!!;"~".!:~~ 
I lkldtbulooBroeulled.. 
Fony-two COMCrtsaro btoifll hoi& 
toNnYor'o:llolrooc...,,-tll 
f.araer'-lloll,othonla TQW'fiHaU 
•114 .UP 9\MN at tM O.D\ai'J' TMI-
t.ro. Sptd.olat~lloabloeiDC"pold. 
tori•tnattnc:tl••r...........,.attloo 
"Po,··~o!leert.l•hlch ara blinchl4 
l'tei')'8Ud.oJaf\eno.oon at lh•C..n· 
ltltJTIIcatn. TM •oolc•t W.. 
to""rttbmelodJoao .. _htoMI-
bfy!.MtaataoftlooM•hDM~ 
~olmiUJcltoi!Pt,aodltthl 
M_tbo .. ,ltbt'OOdm~ 
~ efllotuul.loaalt .... ..ru 
• PPHra\ U..oo .... N ol O..Cltr 
SJD~pbon)· Orrloeotn. Darl01 MU-
haad, Pna•h HmpoN f'111opltt, So-
]lblo DrHlau, oontroli.O. PagJ ikftd-
~u!O.." o~~::a;~ ~~:;': 
pool!•, Swtdlah oopNnO, llro~ioJ.w 
ffgbemou, to""'"" vlollolot, Emilio 
<it Goaora, Lola E••U. El~n Ito• 
MJ,&ftd..O..nt-tutiJ'...UU.O... 
..W M f•liNd ol 0.. ...-lal~ 
COOirlrllofttohllnoroMRn- .u-
r...tr tU CJ17 8J101'""' o..-.tn 
lllutalolloMd MO,.. of <ho font•oot 
A .. ricanordoeltn~ · 
Prof. Sheffield at the Workers, Unioeraftu 
WOIUCERS' UNIVERSfTY w.--..- •ma. HJP Sd:tool 
lr:riq"'-&DdtltiiSt. 
--
111h 
:~¥.~ . 
... 
P.S.II 
rloot~a-MI 
~t.riM..tq o,..tlot 
u.a 
Fridoy, Jo"U&f'J' 19do 
r.S.UO--CIIrb!.oph.rA1'•.an4&c:ltalaaSt..lto9aotoe. 
I:OO.fi.:j .!:'.:.!"':iii't '?:::~~:;!~ho~ou.;._ at tH u mo pl-. 
dOJI ... Ioooor . • 4l 
EXTENSION DIVISION 
YIDDISH 
Satur4•1'• Jaonrory 13 
-.. -~ Swodoy, J..,.uory 14th 
,:f 
·cbolocJ. 
O..BI'OIUI • 
O.moorotl• ldno. 
1--.1 So. 1-<lbob aoo ... l U I Waololq\Ga " "'·• B"u. 
!0:30a.m. MuLuin--Th<o}!uroo•lcStrtLCtonotourPreoutS)'lto lll. 
£NCU5H 
Thurtdoy, Jo.r:na.ry 18th 
l;oo,.' ... IJr. W .... O.bolt.~~o~::=;.., .. H•o•of Soc:lo~: 
F..Woy, Jroa_,.,. 12 
YIDDISH 
I:N p. ._ J oel r .. t~'l::'-:!:J~ ~t!_t. 
SOCIAL PSYCHOLOGY 
~ • .luUQ' 11, lHS. 
With the Waist and 
Dress ioint" Board 
BrM.It.MACitOfl",~ 
(llll..,ta et -t~ow O.U.MT tT, l tn) 
CO!ipiUNICATTONS 
A .._.,...tu,t~q ......, .._. ..... 
t .... tloe Nt11' Ton C.U LUor C.•-f""""'"llklliii•..._..W 
..Ut •t u.. h'nr Ym c.u t.e~on 
c..t~wq,. ..... _ .. , .... 
• .....,,.r..u.m ... u..mu.-taet 
tM Cell, lloe NJ.,J l.Uor ,.,u lio 
Eltclidr., .. lllatt.Mu,...efla-
"""•lctot ... ~aM•,... 
por\ft.. . ,. ·~ 
....... tU ... .,.._I&.olleol 
.au.wd Y!U. ...... plac. ltM.lf •• 
Unif!n Health Center News 
u 
I.HUa!VII-...,..n..d.W.tdotr 
f •M ..,..,.u.~ra •• 0.. u.tQ s-
IIIU....-.of-.Mt.WW..tloo7•-
cMnotaerw.~t••dlolltd'-"•t...., 
.t u.. ••h• a- u.~ •• .. It w.t 
,Moqo .r rae!- JftPU'4 fer •at. 
~a.~a•WWWII 
~u..s.e. .. -n:eftM 
Uelqo "- .. IM...,I:J' ~taW 
u.t~;ru-~ ... ...,.. 
u... .. .u._..,. .... ,...... .. 
~•.utiMU.r...._ __ 
a--.. Model' •opt 1M -.it.-
C.. .. oM.p ..... dM. ftkh -
.W..U.ttM~eltMJM.at 
BRni.._WalMMU..~ 
•• o.. U•IQ a- c...ltteL l.-
""'""o~u..ta .. Uott~ ...... 
=.-:.o~~ :=~~~ .-..~~ 
'nle~-H~B"'\Hr 
M'C'kG« •u r.JertNiiJ'U-.oCOKIIII\-
t.l with U... uHptlcm of ll"'lllu 
Rel"' l wbo lnabted U..t Ule UaiiJ' 
Co8111!1IUMohollldh.neiMeTet.ol'J if 
... ...... 
l:ltctJ..,.torol'llcenofU.e U'altr 
CoN•Itt" vre thoa )odd nil 
DrethorRotMnMrr ..... aae.W.O<tiiJ 
•keto.l u ollo.ltmllll wlollo s ... u.u 
R.ur•utloctedu~ 
B"'lhtr Mackall' wu u.o.aU.otUtr 
eltcttd UNCniMJ'. ' 
,,,. .... ..,w ... o.., • .....uo.a.n 
....... 11U: .. f•-u.. -u. .... 
kUtr .-rt el )(udo, ltu. Pn ...... 
u..a &no .. Mcle ""-'liat.l;t, ..... 
-· ........... '-no ucee& 
u- ao&H.eo lllor ....-tor..,. 
Uall;r n- C..altu.t wu ~ 
........ w1U.\IIo~.r ... 
~lloa&U..Uait7B­
c-.!ttM...W -~&ou­
O'UPII.'-DIII-.CU..bo...-tloo.no 
oflobolMWe...aeloeU..twM doe 
..... ....,. .r .... Ulll~;r n .... c..-
•lu.oiM6ik. 
Attention Nepo Dr.. abel Wa.i.t Maker., 
~ Member• Loc.ai. N-.. 22, 23, 25 abel 60! 
r. ~."= ~~~': ~: •;:1.-~4!':::~~/::~!!:" ~!!:! 
I• ....,.,. or u.. t""" IMt \11.1. .,_._.II: ktw"" u.. u.n, .. ...,. u.. __ 
ll•r-wnlnpl .. lllllMII•arf•I:IINit!.ot,....tt.,......_ ... t.U 
-•Mn ot U.• Union ..,.,.kl •tllllll IMa ....U111 •"'- Uot ,.._,.t 
oilll•"-"wlllbe.bc:IOMOO!. 
TW l ol owlnr ... lrib11 \.o .~~ .... thlo •"lia1: 
• A, Plo!Up !WoHit, l'.dllor •( 1.H 11._..... II~; .,\.,.,. S.. 
urM.r, a....,. Bortla, ..... ...,.. IIlii.,., x-. o,_ C.•pM:I, JIIDu 
noen. ... .,.,..,.,,,., U..lh&i<lol. 
T....u..,.... .. m •. ,.. u._..,.,.,.""'IK'''u.;.-tl ..... ..m 
etto.od••II,..,IWI:IIn-lll, 
Pft:.OnoeDJJHn, 
X.ILMACK.OPI", ~. 
JOIST .OA&D OaJ:SS o\ lfAisntAXEU' UlOOK. 
n----- ---~----------------~.~u=••~t~c~.~--------------,J~~.~.,~ .• ~n-~--l~I~.DD~. 
The Week m Local 1 0 
Bt.IOS.I.PHPISH 
._ .. ,tWal.tu4D~ 
On Tloi<-llo Aen•l Ball, w)oldo Atl .. "'- W.,cl .. 1>1 tM Elerlln 
••• lootW lut &tardq ~ ... ot ....... npert. Bret.hr I!Mllet P" 
H~M'tl'ollll l'allft, o·u, .. IJl 11M onr lilt tkalnunohlp t. Brotlotr 
put, a moNI nd llnantdol neuu. Ftlnkry, wh d•Uwt~ a ohart •4· 
The Dal1 c-•ltt.,.., •lllelo .... 1.t1 tl,... t o Lilt mtmbttW.lp pnMnt and 
thai'J't at "'"""'• U.. all'&lr, -~~• llll11 proc:tttltd •lth U.. Hllptloa .. r 
••erJ d'ttt It .U. It -. We are '" ~~ewtr..a .. tM ,..Wul tl Loea1 
attatllla 1.1 ...,Un u.,....,.... 1r Nt.. lO,b..U..rl'lllllpAa.Lb ... Uoet 
u.c.-Mntf \iooa.tleo-..IU...a.,g..r,U.."!Ctlna..,.W.at, ..._ ::. =-=~~a::= ~~=:~:!t!' ~~ 
epptlateot. u--..-will.- -.~.,.~...,_. 
tl.aU....._.r~.--. d,_IM_tlar, 'II'Wtlt.wuWiolalt 
.._..,.IMII•t"IIM_..en.l_~(.,.tlotc.ar.,uaa.._., 
.ua.u.. tftlot....,.WU... 
IINlMm De•W D.Wulq, cM.lr- ...... , AIIN! tllta ...-..! U.. 
-. tf U.. A.....-- C..alt. t~ .... ~tolwltllU.. 
kt; &all .. JIIMIMr, .. --- •Wiaotlolo. tf u.. ""* tf u.. .. '11'17· 
tftlo!.tt-IUft; la<l~lblo, .................... lbtcllortt--
ellalnnu tf tbt RtteptlH Ctmm1&,. lotntatlot'£uwUulloariiiiUihro 
'"~ upon 111 ot wilt., fell U11 t ntl.,. Ml•loen l or tU Eamlutloo Cola• 
::r,~~~t!:t ~-~·~~~t': :*-c.~ w. ~:u':n:=; 
= =:~n~=:;'~,...u: ::th~:n~~ -==~N: -:.:..:.~ 
• tTftnc--to for t1ot runalta t f ,,.. U.. Cloak u• Salt 0WW..1 
~.:; DnW P.Ullta. wM wu =:.c-o:::-::-~tW~ 
""' x.a-r. wllli" 1o1o twa .-n.. t._ u.. ~Uoeotu..- B....U.. o. 
aatf, B_..n a- e,.nna .....t .Mo- U.. Eual.ul.l .. c.....1UH "' ,._ 
tlo•r Wlll.ualt, Made It tWr ...... ,,....tM B_..r NaU... Sept~ 
.... ~ ... U...tt"~•nol- .-t la plaee tf8no~a-,~ 
~ttfU..e~-... ard.ftt)o. 1011 be '"""ted Btollln' Kerer 
B.,..loee Alloert W'rfctio&, •• atle<l X.a. n-. ~rt tcetP'N tloolho 
.. n.W..r, tonU..r with s... a-r, apptlatJnuU, •lllcll _,_co.......,. 
...Utut uUolo.f, werloed ""' ~- Ia br lbt "'"alotniiiP! Brother At-
uJ~rlatbtlool;olllc:trromthebtrta· aelthn hutal!td the no•lr~leetad 
~~ until tbt :tr'/ enjl of' !.be enn· ofll~;!',.. adjoumlq tl.,' "'"Woe a 
• Tlotob •n at.o •u• C..n.de Ht.l' -llta ,. .. ...W. 1.1 ~~~ a •ote of 
... Volll, ...._ aW. ........, .. .,.. U..ab I.e> a ... u,., Max St..llu ad 
'f!-l7•~bbl,lace~hoottht allaft.beMIICOilllollleon.•lddow&J 
"u"-, ' eoae11rrM bl •aanm.Miot.r Itt tloo. 
BKtloo.N.l~lAk'-,hido...N.- -•Mn,.._DL 
lotr ... aa., ....._,.u.., '""" '-no- a.G.U:: AND SUIT 
PU. .... IM,.,. , ,,,,,,,,,.•t (1),...,. ......... __ .._ 
Ntw..t.la .... , ...... .. .. , II ......__._,_ 
.,. .. .vu.. · · ·· ·· ·· ·· ··· ~ ,., .... d ................. s 
..., __ tltoi •• •• • ••••••• F I N • .., ...... ,,f .... ,...,.,.... 
..., ......... ...,. •• ,,.,,,,," 1 '"'••on~ .. u-) ,, 1 
==~=~-~~~: ·:.:·.::·::~: ~ Total..... 4 
Out olkol.._ , ,,,,,,, , ,, ,, 21 (I) ILo!•• llllloW.. tf _._. 
PtodiRr .. .... ... ~·, , ,..,,,., u r 11 r..," 1t~ft1M . ...... .!~ 
(a)._"'~. u;,!!"~·~m ~::::::-:~tiC:..' did'~~t' ~~;)'~ 1 
Ud'"'A4tol .. ntltrlo.S.InraU Ttl&l ,;,~ , t 
~~~-~:.:::::::::::::: ! - ~:l ... CZ~:~~-~~--~~- -
Tttal .... 7 
(I)N---.,no.-o.._,_, ... 
,,, ...... r..- ......... , .. 1• 
u..r......,. .. ............... a 
,.,_ .... ··- ' " ••pltt{ll& 
-..- .. , .. -.. ........ .,1 
N' ......... , ................ . .. h 4 
N .. -~n...,. , .,,,,.,.., .. . o: J 
Ptadlra ....... ~,.......... . .. 1 
Tol-l\ ...... 41. 
(4) FW ... .,,a.,..,..u._ 
...... . ..... I 
l"cfltl.l•a .. ... . ........ T.tat 1 
(I) C•ttan .._ •ot "'--" ,..L1 
'-~ .. 
Jat • ...,..tl .. tn ,, .. . .... ., 1 
Uar.....tHl •••••··••••·•· ·· · I 
Tet.i ...... 4 
(I) ==~•""'•-• t•....,• • ---: .... 
l a fa....,of•aln ... , ........ . 11 
O..taflolltia- ... .......... :!: 
h••ll ... ,. .... .. .... .. . .,,. I 
r •• dbo., ....... ......... . . .. 
Total .... ' t 
( II )Cati••••Waeioc_._ ..... 
A<IJ .... I• f-tl•""-•••o--J. 
vat .................... .. . .& 
• .,. .. lllrikl ........ ...... t 
O.t.tltoo-- ........ .. ... t Cllu ..... _ ... ~oe r ... h<' 
te~~IIYa ....... (cuolotWtw 
lrtt.loolln,.flllpUn) .. . . .. l 
Toial ... . It 
( ll)c.tt-. .............. ,_ 
...... ,., .......... t .... 
........... 
,. , ....... , .. t. . .......... ~ " 
C.lltfblrottt'.-, ... . . . .. .. n 
He.....t.la..,,.,.,.,.,,. . U 
O.t.t"-'-o- ........... -... II 
1'1-tolao ............ .. ...... I 
.,,_....,tll(ctllHtloe*t~l I 
h•dlfll' .. . .,,..,, , • • , .. .- I 
Tet.tumptaf• t.fUKt ..... Oc-
toHrhtt.tDtet•bnlltt . • 501 
Total COftll)llll•t. odjDtted from (T)C.ito••••••,.l•:.::!..;.•· 
laluorofu•lon •••• . ... 
Unroun•td ............. !.:. =I Octabtr Itt Ia Dtet'lllltn IIR Ul 
C..pto,lot d,..p ..... (ctller dl• 
•et•-tt•••tt t.h•• 
~·) .... ...... .. ... .. 
r ... toc ... . ......... ... , ,. 
.-
I Cttlplabtlltl.iUJttDOih,.,Octaber, 
N'neaboor,n....btr,UH •• It 
a~~=~::·::: ::: :l~ 
:r~f 1~ *.::-.=.::: tf·==-=~=-'"u,..~r;::~ ~=====?~~~~"h:====·;; .... ~··~"';;;· ·=··;;,.•• 
=::..,u:z 1::::. ~;'~-;; ~·!!": .:"~~~n~: Ch~ in _the Designers' Locql45 
dolo trpabatltto .. _...,... ....... ,...,,...,ted deloptea "tloe Joht - .--
ntlllf. , fltanltro•thtt•I..W..n,-ntiOU.. A l<l lltt•l •e•Mnlli• •e~tiq tf 
Loeal Nt.41 •u Hid S.t~tnlar, De-
Oft'lbtr lard, uu, o~oor,..,etlnr 
l'tt0mo.81Wut331\18in"f· Thefol· 
lo.-lna ....,,lll..,nd•Uou wOrt rt~d 
and tee_,.ttll l>ti~DJ'tJfC'IIIi~e Boord : 
I. A ,....,t .. waollladoUwtlaftu 
, ... J wlthltoltlott"""'Yl•ft.be Ho 
tllllotalltn u•alttet. 
A.,.._ Enuu~o Do.ard. wu 1t .. t. 
cd to •••'7 out tbt •o•k of Loeal 
Nt, 45. 
Y.lt:CUTI\'E 80All0, 
::;,~·: ::~~Oo~ m, tltr inltlatioa fee .,.!;.'!,;"!,eY~~::::;I=.~.~ 
I. A ,.etL.twuiUdelllai...,U· II-- a ptd41.aadtq ........ 
...,u.. '"''"" tt 1.ou1 s .. "·*"lot or Ltea1 N .. tl. Afttr t1o1t 4a1e w 
lot ~ted •:U....t ,..Mia1 a • .., •Mor• lt• wm M .. r • ......._ 
..... u ..... 
Fortlolsafl'•lrtha BdC......ittee f'ITIItar •HIJ~of tboo Joint liMn!, 
tteurt<ltlle. .. "lenoot: LoutaZw•rl- •htre thtt lf.ltlon andlnota\lat!oa af 
ln1'1 O..ch1lrt. Brot.ht r Z•uUnr ol!ktn t~k pta~t. T1la t•nenl of· 
J• • ~-ttudllll .. , .. .,., tf 011~ lo- ftetn of the J oin t· Board wert ,... 
eel u• It .U, & -Mr of tbt Mo· eluted ftrtha rear: I. •~ ,...,.,]Fait· 
~tluo' UoiDn. ll't ar. .,.. U..t til btrr. Guen.l Kao~~r; Loulo La.alt'l', 
~ •lot wu. ror-et S..turd..ar ..,.. hoeonUq 8tcht.>7: PldUp Kaplt. 
111\qtad,...nllhoiollh:werevat- •IU. S..ttt.>7-1'rtiUIIrer; Loulo 
t&M •1111 !Itt~'*" tt' tloe ~t.- Plallofok)o, Proaldnt; 1, ~
Ut. ll._llou Z•t.U.. aet t al.r dW fim Vle .. Pntlllnt: ..... LoQ f'u. 
blt'-tlo....t~....lcf~~~:U.. ldo,-ot.., .. l~tM .. -...eJeet.. 
dtaclna loet bad ••- tal of llil nl See ... Vlct-..,...utel tloeJrtl• t 
.,.ftoplatliiJI'ao...,Mref•~ Btard.,lnplaeeo.IBrollltrPidU, ;:. ':..~ •.r,::.:~.~= :::~.-~!;ldz!.":o'.::-,::.un;;•~ t f :a~tt A~at~ ~~o.::'!: =-:o~~ S~EHTJA= VH~ 
uet .... ~1~1•11otW ~ 111 -tlmt .,.,...loenhlp 111 tlot Bo..-.t tf Di-. •tab!Wot4. 'Be Lout &llaU "'" UN I'(EIUITT WHO HAY& 
Jlt'l'l r.-.c_ •t .... 'B ...... Zwt•liot'o ton; LMI'- Pankln, tint t.. hlo olcdloa lht ,...., 1.o llao n 1 .. ,.11e4 ..,,,.. c.tt.\f'JCm llUJDQC& Ortltutra •111 11'11; .. '1ol'l<llk~. u S.ulltl \' leo·Pttoklo~t, ut..malic- loer for ,..,.,.1,.,ul of .tueo or olht f AQ III:QUQnD ~TO 
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CUTTERS' UNION LOCAL 10 
Notice of Regular Meetinp 
WAIST AND DRESS. ,. 
. .•. Mondq, Jan_,.,. ISIL 
MlSCEIJ..ANEOUS •• , •• . ·.,; , •. •••• Mon~. ) tlllla'J' _22...d 
CENERAL ••••• , • • . . . . •• • . • , M""d"'l· J-,..'7 191io 
CLOAK AND SUIT .... . . . M<>ftdq, F~bniBry Slio 
Meetin•• Be.-in at 7:30P. M.· 
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